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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ . ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ . ﺗﺒﻊ ﺧﻮد ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري  ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻨﻮب
  . ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮﻟﺪ  52، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮ روي اﺳﭙﺮم  5831 -68در ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( ﻣﻮﻟﺪ 43ﻛﻼً )ﭗ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﻴ 2ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و  3ﻣﻮﻟﺪ ازون ﺑﺮون،  4ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، 
ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  1ﻋﺪد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و  1ﻋﺪد ازون ﺑﺮون،  4ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ،  21ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎﻣﻞ  81ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، اﺳﭙﺮم 
  . ﺷﻴﭗ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻧﺪ
 32/4 Mmﺗﺮﻳﺲ،  811 Mm ﺷﺎﻣﻞ)ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎص اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد  / ، ﻣﺨﻠﻮط اﺳﭙﺮم1: 1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ %(  51 OSMDﺳﺎﻛﺎرز، 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه و وارد ﻓﺎز ازت ﻣﺎﻳﻊ  0/5
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  04و ﻟﻘﺎح آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  .ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 02
   09ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ،  011ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ،   0101ﻃﻲ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ان ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻴﺰ. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ  08ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم ازون ﺑﺮون و
درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك ﭘﺲ از وارد  25/5ﺗﺎ  01ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻴﻦ 
ﻣﺎه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ ورود ﺑﻪ ازت ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺸﺎن  7ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺎز ازت ﻣﺎﻳﻊ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از 
  (. P <0/500)ﻧﺪاده اﺳﺖ 
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم در ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻄﻮر 
ون ﺑﺮون  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ازاﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﭙﺮم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك .  (< P 0/50) 
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ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ازون ﺑﺮون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
  %85/2و %   72/4ﻟﻘﺎح آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺎزه ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .را ﻧﺸﺎن داد( ﺳﺎﻋﺖ 4ﭘﺲ از )
  اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم، درﺻﺪ ﺗﺤﺮك، ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، درﻳﺎي ﺧﺰر: يﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن، ﺿﺮورت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از دو دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣ. و دراز ﻣﺪت از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد را دو ﭼﻨﺪان ﻛﺮده اﺳﺖ
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺴﺘﺠﻮ و اراﻳﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻧﻮﻳﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ
  ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺟﻬﺎن ، ازﺟﻤﻠﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺸﺪت در ﺣﺎل 
  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي . (; 1002 ,oknesalV & vonavI6731ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، )ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
از (. 4002 ,.la te renietsnhaL 0831ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، )ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ,dralliB & vonabehC)، ﺳﺪ ﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ (; 1002 ,ertnioceL & dralliB 6731ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، )
، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر (7731رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، )، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻧﻈﺎرت ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺑﺮ آن ( 4002 ,.la te tdrahneL; 1002
 ,dralliB & vonabehC)ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ( 2002 ,.la te toilliW)آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ 
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد( 1002
 5891ﺗﻦ در ﺳﺎل  00582آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪي را ﻣﻲ ﺗﻮان در آﺑﻬﺎي (. 6002 ,imezakruoP)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  5002ﺗﻦ در ﺳﺎل  5431ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﻣﺤﻞ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ، ﻛﻠﻴﻪ(. 6002 ,.la te kicloH)ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد 
زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﻃﺮاف آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ 
ﻣﻴﻼدي در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي  7991ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎل (. 7002 ,NCUI)ﻗﺮار دارﻧﺪ  NCUI 1ﺳﺎزﻣﺎن 
 & vonavI)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ   SETIC 2ﺘﻠﻒ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺨ
  (.   2002 ,srekramyaR ; 1002 ,oknesalV
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪي وﺿﻌﻴﺖ 
اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ( sucisrep resnepicA)ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
                                                 
1
 secruoseR larutaN dna erutaN fo noitavresnoC rof noinU lanoitanretnI .
2
 arolF dna anuaF dliW fo seicepS deregnadnE ni gnidarT lanoitanretnI no noitnevnoC .
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اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺸﺖ (. 7731ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ،  ; 7731ﻣﻘﻴﻢ و ﻓﻀﻠﻲ، )ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
               ﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﻧﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻛ. ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3831-48ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺰر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼ ً
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  06درﺻﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از 08ﻴﺶ از ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑ. اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺸﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ . اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ( زﻣﺴﺘﺎن -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)درﺻﺪ  17/5-68/5ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  (.6831 ﺗﻮﻛﻠﻲ،)
آﻣﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  آﻣﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر در : 1ﻧﻤﻮدار 
  (  6002 ,imezakruoP)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ  0591 -4002ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
 ,srekramyaR ; 7731ﺑﻬﻤﻨﻲ، ( ) ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎروﭘﻮزه 2ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و  52)ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن  72از 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  91، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، (2002
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ زودﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺗﻌﺪادي  (. 7991 ,reuaB)
  (.3991 ,nietsriB)ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻗﺮار دارﻧﺪ ( 5002 ,.la te toilliW)
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ، ازون ﺑﺮون، ﺷﻴﭗ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ )درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش  در ﺳﺎﻟﻬﺎي( روﺳﻲ 
 ﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺌاﻳﻦ ﻣﺴ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺪودي از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ، از ﺗﻮان ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﻣﻲ ﺷﻮد
  . (3002 ,ebbaL & siobselB) ژﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد عﺧﻄﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮاﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻟﻘﺎح  ً در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻋﻤﺪﺗﺎ
اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ از  ه ﻻزم اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﺗﺨﻤﻜﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ . ﻣﻲ رود دﺳﺖ
وﺟﻮد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎره اي از ﻣﻮارد ﺑﺎ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ و
آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ دﻫﻲ، ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻘﺎح وﺟﻮد 
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، از . ﻧﺪارد
ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ، ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  اﺳﭙﺮم  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و در
اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﺟﺰو ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺼﻮب . اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻣﻮرد  6002ﭘﺮوژه اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎل  13ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ( PEC)ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .اﺳﺖﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه ( ORFI)ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  و ﺑﺼﻮرتﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
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  ﺎنﻣﺮوري ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ: 1-1
ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ  ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن ( eadiresnepicA)ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺪن (. 2831ﻛﻴﻮان، )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رﺳﺪ  002ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ (  semrofiresnepicA)
 2ردﻳﻒ ﭘﻼﻛﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ،  2)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪه و دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و از ﭘﻨﺞ ردﻳﻒ ﭘﻼﻛﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ 
در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ردﻳﻔﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎي .  ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( ردﻳﻒ ﭘﻼﻛﻬﺎي ﭘﺸﺘﻲ 1ردﻳﻒ ﭘﻼﻛﻬﺎي ﺷﻜﻤﻲ و 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﺎﻟﻪ (. 9891 ,iiksvehcidreB & volokoS)  ﺘﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﻮﺳ
ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎﻓﺪار و دو ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ آن ﺣﺠﻴﻢ ﺗﺮ و ﻃﻮﻳﻠﺘﺮ از ﺑﺨﺶ 
آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ و )دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ ﻓﻠﺴﻬﺎي ﻟﻮزي ﺷﻜﻞ ﮔﺎﻧﻮﻳﻴﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ روي دم . اﺳﺖ( lacrecoreteh)ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ 
ﺳﺮ، ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﭘﻼﻛﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﭘﻮﺳﺘﻲ اﺳﺖ و دﻫﺎن ﺷﻜﻤﻲ، ﻋﺮﺿﻲ و  اﺳﺘﻮاﻧﻪ (. 3531, ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي
ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺑﺼﻮرت ﻋﺮﺿﻲ  4در زﻳﺮ دﻫﺎن ، . اي ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ
. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  (.   9891 ,kicloH)ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﻃﻮل ﺑﺪن اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭘﺲ از 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و(. 2831ﻛﻴﻮان، )اً ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺠﺪد
از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﻣﺘﺮي زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 001 -051ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻮده و در اﻋﻤﺎق 
  ﻣﺨﺘﺺ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮده و در ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق آﺳﻴﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و اروﭘﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ
اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ (. 8991 ,ellaSeD & nietsriB)
ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه   8 -001ﻋﻤﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﻦ . ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ   7 -02ﻒو ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺎن ، ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ وﻟﮕﺎ  72از ﻣﺠﻤﻮع (. 9891 ,kicloH)ﺷﻮد 
  (. 9891 ,kicloH)درﺻﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  09زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺶ از 
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  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري: 1-2
در ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ ﺑﻲ ﺗﺤﺮك ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ( stsoelet)ﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻤﭽﻮن اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳ
 ;5991 ,.la te trahniL)آب ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺤﺮك ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮده و ﺑﺴﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
، (6991 ,.la te okzsereiC ;3991 ,.la te ffaltteD)م اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي زﻳﺎدي ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻮد آﻛﺮوزو(. 4002 ,.la te ivalA
، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﺗﺤﺮك آﻧﻬﺎ (4891 ,kralC & rrehC)ﻫﺴﺘﻪ ﻛﺸﻴﺪه و ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﻬﺎي زﻳﺎد 
 ﺑﻴﻦ( 2002 ,.la te soriP)و ﺗﻔﺎوت در ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ ( 6002 ,.la te trahniL ;0002 ,.la te nossoC)
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ اﺳﭙﺮم اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دﻳﺪه 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل .ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم دﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  0001lmﻲ و ﺑﻴﺶ از  ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧ 005 lmﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون،   002 lmاﺳﭙﺮم دﻫﻲ 
ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزواي ﺗﻮﻟﻴﺪ و آزاد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 3991 ,.la te ffaltteD)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي آزاد ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﺷﺪه درون ﺳﻠﻮل، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﭘﺲ از اﻟﻘﺎي ﺗﺤﺮك اوﻟﻴﻪ، اﻳﻦ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژي ذﺧﻴﺮه 
(.  5831ﻧﻈﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻧﻮع ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧﻲ، ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﻛﺖ درﺟﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﺤﺮك در اﺳﭙﺮم  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮك در اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از 
  (.3991 ,.la te ffaltteD)دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ  1-3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و آزاد
  
  آنﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي : 1-3
ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ . در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم، روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ع روﺷﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻨﻮع، ﻳﻚ از روﺷﻬﺎ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﻨﻮ
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي رﻗﺖ، ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺮﻣﺎ ، ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري در ازت ﻣﺎﻳﻊ 
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، اﻳﻦ روش  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را در (. 3891 ,ssotS)ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ 
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ر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻣﺪﻳﺮان ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ دﻧﻴﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﻴﺎ
  :از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد
و  ﻧﮋادﻫﺎﻳﻲ از   (seiceps deregnadnE)ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  −
  (.5991 ,.la te nossoC)ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ در ﻃﻮل  −
 6991  trahniL & nossoC)ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ 
 (.4002 ,.la te renietsnhaL  
در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮدن اﺳﭙﺮم زاﻳﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و اﻣﻜﺎن ﻟﻘﺎح ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  −
 (.3002 ,.la te iynabrU ;6991 ,.la te tsirhC)زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺳﺎل ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ 
ﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫ −
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ 
 (.3891 ,ybreK)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 
ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم از ﻧﮋادﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﻧﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎص ﻳﺎ ﻧﺮﻫﺎي  −
 (.7991 ,.la te kaibaB 4002 ,.la te renietsnhaL ;4831ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي،  ) وﻣﻮزوﻣﻲﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﺳﺘﻜﺎري ﻛﺮ
ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن  −
 (.3002 ,ebbaL & siobselB ; 6991 ,lessuR)ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ 
  
  ﺎ ر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺎرج ﻛﺸﻮ: 1-4
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﺿﺎﻓﻪ  002ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺳﭙﺮم ﺑﻴﺶ از 
در ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن (.  6002 ,.la te trahniL ;5991 ,.la te dralliB)ﻣﻲ ﺷﻮد 
، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ  ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎﻟﻬﺎي دور
 .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري                                                                        9
 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ، ﮔﺴﺘﺮش آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر 
  (.6002 ,.la te trahniL)اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻧﻴﺰ ... ر ﻣﻮرد ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ،  ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و روﺷﻬﺎي ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ د
در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 
و ﻫﻤﻜﺎران   dralliB، ﺗﻮﺳﻂ ( cnecsevluf.A)و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي ( oiruts.A)، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ (ireab.A)
ﻣﺮور ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، درﺻﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺑﻴﻦ ( 4002)
  (. 4002 ,.la te dralliB)درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  06ﺗﺎ  01
 vonaperehCﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ  اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ  
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ اﺷﺎره اي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎر ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ، ﮔﺰارش . ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6991 ,akiepoK &
 و ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ akiepoK. اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه داراي ﺗﺤﺮك ﺑﻮدﻧﺪ% 04 – 09ﺷﺪه ﻛﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  avoktevsT(.  0002 ,.la te akiepoK) ﻟﻘﺎح ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ% 46روز  22ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﭘﺲ از 
  . ﻟﻘﺎح ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ% 45و % 32ﺑﺎ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي و اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6991
ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي را ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ  3و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از  ikswogolGﻣﻴﻼدي  2002در ﺳﺎل 
در آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﺮوه . ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻘﺎح ﻗﺮار دادﻧﺪﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ازت ﻣﺎﻳﻊ 
درﺻﺪ ﺑﻮد  81/2و  92/6دو ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  
  (.2002 ,.la te ikswogolG)
  ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ (suhcniryxo.A)در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻣﻜﺰﻳﻜﻲ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭼﻴﻨﻲ ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد . ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( sisnenis .A)و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻦ ( murtsoriverb.A)ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه 
 ,.la te uiL)ﻟﻘﺎح ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ% 86/1ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و  42اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ آﻧﺮا ﭘﺲ از 
ﻜﻲ ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﺨﭽﺎل ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻣﻜﺰﻳ(. 6002
ﺗﺤﺮك داﺷﺘﻪ اﺳﺖ % 02روز ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﺎد در ازت ﻣﺎﻳﻊ ﻓﻘﻂ  12ﺗﺤﺮك اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﭘﺲ از %  56
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را ﻧﺸﺎن ( ﺳﻠﻮﻟﻲ 23ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ )درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  46اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﭘﺎروﭘﻮزه،  (.  5002 ,nampahC & kraP)
  (.6002 ,.la te trahniL)داد 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﻧﺮ  ×ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﺎده )ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﺮ 
( روش ﭘﻠﺖ)اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي ﻳﺦ ﺧﺸﻚ 
  .(7002 ,.la te nihS)ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 
  
  ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در : 1-5
در اﻳﺮان ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎي 
  (.3531آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ و ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي، )ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي زﻧﺪه در ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن، در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧ 
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ رﻗﻴﻖ   dralliBاداﻣﻪ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻧﺠﻤﺎد و  ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه
، ﻣﺎﻫﻲ (iitdeatsnedleug.A)، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ(sucisrep resnepicA)ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
در ازت ﻣﺎﻳﻊ،  ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ( sirtnevidun.A)و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ( sutallets.A)ازون ﺑﺮون 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﻗﻴﻖ (. 5731ﻋﺎﺑﺪي، )ﺗﺤﺮك دارد % 06-%07ﻪ ﺷﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه اراﻳ
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻬﺘﺮ ازرﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ در 
ﺎده از ازت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﻔ. ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ، اﻳﺮاﻧﻲ و ﺷﻴﭗ ﺟﻮاب ﻣﻲ دﻫﺪ
  .ﻣﺎﻳﻊ و ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ  5در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي، اﻣﻜﺎن اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮ 
ﻲ در اﻳﻦ    ﺑﺮرﺳ. ﻛﻤﻚ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ دﺳﺘﻲ ، ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ
ﺑﺮادران )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ %  72 -% 06ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎي ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد آﻧﻬﺎ، در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻘﺎح 
ﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص در ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از(. 2831ﻧﻮﻳﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
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ﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃ. اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺮوف اﭘﻨﺪورف و ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ   ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﭙﺮم ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮد و ﺟﻬﺖ ﻟﻘﺎح در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖ
ﺖ ﺗﺤﺮك و ﻟﻘﺎح ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ، ﻗﺎﺑﻠﻴ
  (.2831ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﭘﺲ از ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻓﺮاوان و ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ واﻧﺠﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل از ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم 
ﻋﻠﻴﭙﻮر و )ﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧ
و ﻃﻲ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه از ( 0831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ، دﻗﺖ در ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي روش 
  . ﻠﻴﺖ ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد ﻛﺎرﺑﺮد داردﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑ
  
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه: 1-6
اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  -1
  (ﭘﻨﺞ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ، ﻛﻼ ً)در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﻣﺼﺮف ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻣﺎزاد -2
اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وارد ﺷﺪه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي  -3
  ﺧﺰر در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن
  ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎرﺑﺮدي و  -4
  ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ رﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر: 2-1
  ﺧﺮداد ﺳﺎﻟﻬﺎي -ﻃﻲ ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻓﺮوردﻳﻦ
  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره)ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ( 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  5831 -6831
ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ رﺷﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ( 2و  3
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم، ژﻧﺘﻴﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
  .اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن رﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻋﺮﺿﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺟ  -1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  -2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺳﻔﻴﺪرود
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  از رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ: 2-2
ﻋﺪد  52ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ  43ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم از 
اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ . ﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻋﺪد ﻓﻴﻠﻤﺎ 3ﻋﺪد ﺷﻴﭗ و  2ﻋﺪد ازون ﺑﺮون ،  4ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، 
ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﻣﺪﺗﻲ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد 
ﻣﻮﻟﺪي ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، از   43از ﻣﻴﺎن (. 4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .، اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ( 8002 ,akiepoK & akiepoK% )07ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺤﺮك ﺑﻴﺶ از  81
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن: 2-3
  ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺣﻞ ﺷﺪه ﻋﺼﺎره 2-3  gk/gmاﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ  
 ,.la te ffaltteD)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب)ﺳﺎﻋﺖ  7 -21در ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ، ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻣﺪام و ﭘﺲ از 
اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺸﻚ و ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻤﻲ در (. 3991
  
 ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در  -4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 
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 ,.la te htavroH)ﺎ آب، ادرار ﻳﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  و ﺑﺪون اﺧﺘﻼط ﺑ( 5ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﻇﺮﻓﻬﺎي از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده 
  (.5002 ,.la te toilliW ; 5002
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ  اﺳﭙﺮم ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ : 2-4
ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك، ﺷﺪت )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 3-4 دﻣﺎي)ﺟﻬﺖ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي در ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( Hpﺗﺤﺮك و 
  (. 5002 ,nampahC & kraP)
در  01:1زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺎ رﻗﺖ ( 004 X) ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم درﺻﺪ ﺗﺤﺮك ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺮاﻛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ .(6ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ) (8002 , nossoC ;4002 ,.la te keisoraS ;0002 ,.la te akiepoK)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ,nampahC & kraP)( 7ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )  0003:1ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  (ﻻم ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ)ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  5ﺑﻪ ﻣﺪت   0005 mprو ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ  ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ( 8002 ,.la te ivalA ;5002
  (.0002 ,.la te toilliW)
 
  ﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐاﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي از ﻣﻮ  -5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
    ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /61
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  004ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ    -6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  -7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺎ  و ﻗﺒﻞ از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه، ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ   Hpﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه  ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ   Hpﻈﻴﻢ  ﺗﻨ
  (.6002 ,.la te htavroH ;6991 ,.la te avoktevsT)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ   lCH
 
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه: 2-5
 & vonaperehC. )ﺑﻮد%  51 OSMD ﺳﺎﻛﺎرز، 32/4 Mmﺗﺮﻳﺲ،  811 Mmﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺎﻣﻞ 
در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آب ﺣﻞ (. 0002 ,.la te akiepoK ;9991 ,.la te abuzD ;6991 ,akiepoK
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﺑﻪ (. 8ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )دﻗﺎﻳﻘﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ   OSMDﺷﺪه و ﻣﺎده ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺮﻣﺎي 
( 9ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ( );2002 ,.la te ikswogolG 4002 ,.la te dralliB)ﺑﺎ اﻳﻦ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ  1:1 آراﻣﻲ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 4دﻣﺎي )و ﺟﻬﺖ ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
    ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /81
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ دﻫﻲ: 2-6
ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎه ( 01ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/5ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ( ﭘﺎﻳﻮت ﻫﺎ) اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪاﺧﻞ ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد
(. 21ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( ﻓﺮاﻧﺴﻪ   VMIﺷﺮﻛﺖ )و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮ ﻛﻦ ﺧﻮدﻛﺎر ( 11ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )
ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ( 9991 ,akiepoK & nikorD)ﺳﭙﺲ ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 
 1، 2و  3ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺸﺮح ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره و ﺑﺮاي  ± 0/1 °nim/Cﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺎ دﻗﺖ دﺳ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎﻳﻲ (. 8002 ,akiepoK & akiepoK ;6002 ,.la te trahniL  ;2002 ,.la te ,ikswogolG)اﺟﺮا ﺷﺪ 
  (.31ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﺴﺎن ﺑﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﻳﻜ
  
  
 
 رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه  -9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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 ﻧﻮاع ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ا  -01ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻮزن ﻫﺎ و ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮ ﻛﻦ  -11ﺗﺼﻮﻳﺮ 
    ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /02
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  (4002 ,.la te dralliB) ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ    ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  
  دﻣﺎي ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ  (Cº)ﺷﺮوع   (Cº)ﭘﺎﻳﺎن   (nim/Cº)ﺷﺪت 
 Iﻣﺮﺣﻠﻪ   5  -01  2
 IIﻣﺮﺣﻠﻪ   -01  -07  02
 IIIﻣﺮﺣﻠﻪ   -07  -09  03
 VIﻣﺮﺣﻠﻪ   -09  -691  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
  
  (4002 ,.la te dralliB) ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﭗ و ازون ﺑﺮون: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ    و  ازون ﺑﺮون ﺷﻴﭗ  
  دﻣﺎي ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ  (Cº)ﺷﺮوع   (Cº)ﭘﺎﻳﺎن   (nim/Cº)ﺷﺪت 
 Iﻣﺮﺣﻠﻪ   5  -9  3/5
 IIﻣﺮﺣﻠﻪ   -9  -07  52
 IIIﻠﻪ ﻣﺮﺣ  -07  -09  03
 VIﻣﺮﺣﻠﻪ   -09  -691  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
  
  
  
 دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ  -21ﺗﺼﻮﻳﺮ
 رﺳﭙﺮم  رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد 
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  (6002 ,.la te irievoN naradaraB) ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ:  3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ    ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  
  دﻣﺎي ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ  (Cº)ﺷﺮوع   (Cº)ﭘﺎﻳﺎن   (nim/Cº)ﺷﺪت 
 Iﻣﺮﺣﻠﻪ   5  -51  3
 IIﻣﺮﺣﻠﻪ   -51  -07  02
 III ﻣﺮﺣﻠﻪ  -07  -09  52
 VIﻣﺮﺣﻠﻪ   -09  -691  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ و ﻟﻘﺎح :2-7
و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻄﻮر ( 41ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ، ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
و  61ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﺷﺪﻧﺪ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد -691)ﻣﺠﺰا وارد ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ازت ﻣﺎﻳﻊ 
 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  04اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي و ﻟﻘﺎح آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم (. 51
  (.71ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  (4002 ,.la te renietsnhaL ;6991 ,.la te avoktevsT)ﺛﺎﻧﻴﻪ 
 : )3991 ,.la te ffaltteD (ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون  ﻟﻘﺎح آزﻣﺎﻳﺸﻲ در دو
 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  -31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
    ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /22
  
 ﮔﺮم ﺗﺨﻤﻚ ازون ﺑﺮون 001اﺳﭙﺮم اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﻟﻘﺎح  1 lm
  ﮔﺮم ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 071اﺳﭙﺮم اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﻟﻘﺎح  1/7 lm 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ  51 -61ﺳﺎﻋﺖ در آب  42و  4ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﭘﺲ از 
 . در زﻳﺮ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 01 Xﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ( 81ﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤ)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
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 اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ  ازت ﻣﺎﻳﻊ: 51ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  ﻟﻴﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري درازﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 032ﺗﺎﻧﻚ ازت   -61ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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 اﻧﺠﻤﺎدزداﺋﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم  -71ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح آزﻣﺎﻳﺸﻲ -81ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري: 2-8
  (.6002 ,.la te trahniL)ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( rF)در ﺻﺪ ﻟﻘﺎح 
  ] tE/)dE - tE( [= rF × 001
  ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ=  dEﺗﻌﺪاد  ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎ ، =  tEدرﺻﺪ ﻟﻘﺎح ، =  rF
در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﺷﺎره . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ±   DSﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
 )3002(ي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري  ﺑﺎ ﻛﻤﻚ. ﻧﺸﺪه ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮارد ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه ، ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  < P 0/50 ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮﻧﻬﺎي داﻧﻜﻦ و در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار  SSPS )11.rev(و   llecxE
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﻋﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﺳﭙﺮم آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ازت  81ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻳﻊ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ، ﺑﺸﺮح 
 
  ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت درﺻﺪ ﺗﺤﺮك آﻧﻬﺎ:  4ﺟﺪول 
 (lm)ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه  (%)ﺗﺤﺮك اوﻟﻴﻪ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ آزﻣﺎﻳﺶ ردﻳﻒ
 03 08 ازون ﺑﺮون 58/2/42  1
 03 08 ازون ﺑﺮون 58/2/42 2
 08 08 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 68/1/7 3
 05 09 ﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺗﺎ 68/1/22 4
 06 < 09 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 68/1/22 5
  05 09 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 68/2/3 6
 06 < 08 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 68/2/3 7
 05 > 09 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 68/2/11 8
 06 < 09 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 68/2/11 9
 071 09 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 68/2/81 01
 011 07 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 68/2/81 11
 01 07 ازون ﺑﺮون 68/2/52 21
 02 08 ازون ﺑﺮون 68/2/52 31
 071 07 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 68/2/52 41
 011 05 ﺷﻴﭗ 68/2/52 51
 59 07 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 68/2/03 61
 57 < 07 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 68/2/03 71
 06 07 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 68/3/2 81
  
 .ﺑﻮد 5ﺷﺪه ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻬﻴﻪ
 
  ﺣﺠﻢ ﻛﻞ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ:  5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 (n)ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ  (lm)ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
 1 08 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
 21 0101 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 4 09 ازون ﺑﺮون
 1 011 ﺷﻴﭗ
 0 - ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
 81 0921 ﺟﻤﻊ
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 .آﻣﺪه اﺳﺖ 6ﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫ
 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري:  6ﺟﺪول 
  ﺷﻴﭗ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ازون ﺑﺮون  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  
  -  -  2 -  5831ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  2  52  2 3  6831ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
اد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪ
  (ﻣﻮﻟﺪ 43)ﺷﺪه 
  2  52  4 3
ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎده 
 (ﻣﻮﻟﺪ 81)ﺷﺪه 
 1 21 4 1
 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 :ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ
 
  ﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻣ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ازرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي:  7ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم 
 (lm/901)
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
 )%(
 Hp
  وزن
 (gk)
  ﻃﻮل ﻛﻞ
 (mc)
 541  71/9  9/81 4  1/712  ﻳﺮاﻧﻲاﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
 441  81/2  9/20 5  1/681  
 441  61/5  8/5 8  3/672  *
 061  81/3  7/79  61/6  6/888 *
 051  71/6  7/43 3  0/888 *
 461  81/5  7/17 31  3/297 *
 - -  8/32 4  1/632  
 - -  8/84  7/3  2/007  
 941  51/3  8/28 6  2/232  
 - -  8/44 7  2/685  
 - -  8/96 41  4/611  
 841 51  8/7 01  2/029  
 051/5  ± 7/5 71/571 ± 1/4 8/24  ±  0/45 8/61 ± 4/3 2/57  ±  1/86  (21)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  .ﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺧﺎص رودﺧﺎﻧ:  *
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 :ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ازرﻳﺎﺑﻲ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ازون ﺑﺮون ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ازرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي:  8ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم 
 (lm/901)
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
 )%(
 Hp
  وزن
 (gk)
  ﻛﻞﻃﻮل 
 (mc)
 501  8/1  8/1  0/9  0/807  ازون ﺑﺮون
 111 9 8 1  0/636  
 321  41/62  9/85  1/6  1/041  
 211  11/6  9/65  1/7  1/892  
 211/57 ± 7/5 01/47 ± 2/87 8/18 ± 0/88 1/3 ± 0/4 0/59  ± 0/23  (4)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  
 .آﻣﺪه اﺳﺖ 8ﺪول ﺷﻤﺎره ﻧﻴﺰ در ﺟ( از ﻫﺮ ﻛﺪام ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺷﻴﭗ 
  
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺷﻴﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ازرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي:  9ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم 
 (lm/901)
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
 )%(
 Hp
  وزن
 (gk)
  ﻃﻮل ﻛﻞ
 (mc)
 712 38  8/75 2  2/131  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
 - -  9/11 2  1/611 ﺷﻴﭗ
  
 2ﺮك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺤ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار در اﻳﻦ . آﻣﺪه اﺳﺖ
  .روزه ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ 03و ﻓﻮاﺻﻞ  زﻣﺎن
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  ﺮك ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺻﺪ ﺗﺤ:  2ﻧﻤﻮدار 
 روز ﺑﻌﺪ 09:  4   ،روزﺑﻌﺪ  06:  3   ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد :  2  ،ﺗﺤﺮك اوﻟﻴﻪ :  1
  
 :ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮدازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻘﺎح آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ در دوﮔﻮﻧﻪ 
 
  ﭙﺮم اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﻘﺎح اﺳ:  01ﺟﺪول 
  (ﺳﺎﻋﺖ 42)درﺻﺪ ﻟﻘﺎح   (ﺳﺎﻋﺖ 4)درﺻﺪ ﻟﻘﺎح   ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري  ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ
  41/3  42/7  روز 5ﺳﺎل و  2  ازون ﺑﺮون
  34/7  85/2  روز 11ﺳﺎل و   5  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
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  ﺑﺤﺚ -4
ﺗﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري دراز ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و اﺳﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ، ﻳﻚ روش ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﺳﭙﺮم ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف و 
و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازاﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ در ( 3002 ,ebbaL & siobselB)ﺣﻔﻆ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺑﻮده 
ﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻳﺎ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ را زﻣﺎن ﻋﺪم دﺳ
  (.  4002 ,.la te dralliB)ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد 
، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، 2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. ﻮﺟﻬﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ
اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك . اﺳﺖ% 01و ﺑﺮاي ﺷﻴﭗ % 54،  ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ % 33/7 ± 7، ﺑﺮاي ازون ﺑﺮون% 25/5 ± 5
ﻣﺎه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ ورود ﺑﻪ  7ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺎز ازت ﻣﺎﻳﻊ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از 
  (. P <0/500)زت ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ ا
  ;4002 ,.la te dralliB)  اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح در اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﺷﺪﻳﺪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﻧﻤﻮﻧﻪ . (8002 ,nossoC ;6002 ,.la te trahniL
، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ( 0002 ,.la te smiM)اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺎروﭘﻮزه 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻣﻜﺰﻳﻚ  ،(0002 ,.la te akiepoK) ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ، ( 2002 ,.la te ikswogolG ;6991 ,.la te avoktevsT)
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮرد در . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد( 2002 ,.la te nnamregnI)و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ (  5002 ,nampahC & kraP)
 vonaperehC)، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ (9991 ,.la te abuzD)ﺷﻴﭗ و ازون ﺑﺮون  ﻣﺎﻫﻴﺎن دردرﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻼ ًﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد 
 te avoktevsT 9991 ,.la te nehcinhaJ ;)اﺳﺘﺮﻟﻴﺎدو ( 6991 ,akiepoK & vonaperehC)ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ،  (  6991 ,akiepoK &
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎروري را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ . اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ (6991 ,.la
  .(8002 ,.la te ivalA ; 4002 ,.la te renietsnhaL )ﺟﺒﺮان ﻛﺮدﺗﺎزه ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه  اﺳﭙﺮم
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ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎً از داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل  4از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد 
ﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌ(. 7ﺟﺪول)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 te ikswogolG)اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
، اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ،  Hp ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﻼﺳﻤﺎ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزواي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ از ﻧﻈﺮ (. 2002 ,.la
 ,.la te ivalA ;2002,.la te nnamregnI ;0002 ,.la te nossoC)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻮﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﺮار . ، اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ( 4002
ﻴﻦ ﺗﺮ از اﺳﭙﺮم اوﻟﻴﻪ ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوا ﭘﺎﻳ Hpدادن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎ 
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ (. 5002 ,nossoC & ivalA)در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .، اﺧﺘﻼط اﺳﭙﺮم ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ Hp
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم اﺳﭙﺮم 
و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻴﺶ از ( 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) (50.0 < P)داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﺗﺤﺮك اوﻟﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮ، ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ . رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ
 te trahniL)ﻟﻘﺎح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻗﺒﻼً در ﻣﻮرد ﭘﺎروﭘﻮز ﻫﺎي ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  (.6002 ,.la
    ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /23
  
  
  
 
  
  
  
  
  ﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﻏﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻣﻘﺎﻳ:  3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻫﻢ در ﺗﺤﺮك اوﻟﻴﻪ و ﻫﻢ ﭘﺲ از ، رودﺧﺎﻧﻪ اي از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺮك ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺮك در اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤ ( .50.0 > P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ي ﻏﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
. درﺻﺪ ﺑﻮد 25درﺻﺪ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي در ﺣﺪ  35ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي در ﺣﺪ 
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﻏﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﻮازي ﻫﻢ ﺑﻮده 
 (.4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )اﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم در اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان:  4ﻧﻤﻮدار 
  رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﻏﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
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راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ( 79.0 = r)و ازون ﺑﺮون ( 49.0 = r)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  يﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
، (4831ﻋﻠﻴﭙﻮر، ()09.0 = r)ﺎري ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ. اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻧﺸﺎن داد 
  97.0 = r)و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ( 7002 ,.la te ruopilA()29.0 = r)، ازون ﺑﺮون (0002 ,.la te trahniL()39.0 = r) ﭘﺎروﭘﻮزه
د ارﺗﺒﺎط وﺟﻮﻗﺒﻼً  .ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 7002 ,.la te irievoN naradaraB ;6002 ,.la te irievoN naradaraB()88.0 = rو 
 sunogeroC ,sutattug sunagiS ,ralas omlaS ,hctusik.O ,ssikym suhcnyhrocnOﻗﻮي ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ sussolgoppih sussolgoppiHو      auhrom sudaG , snecsevluf acreP , ssimrofaepulc
راﺑﻄﻪ رﻳﺎﺿﻲ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در . (2002 ,.la te yeliL   ;1002 ,.la te tdevT  ; 9991 ,.la te nihtikaR)
  :ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( 6ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )و ازون ﺑﺮون ( 5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  )%(اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ =  2/1715 × (lm/9 01)ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم +   1/3541:   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 )%(اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ =  1/232 × (lm/9 01)ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم +   0/1531:        ازون ﺑﺮون 
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3541.1 + x1715.2 = y
9398.0 = 2R
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  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون:  6ﻧﻤﻮدار 
  
ﻧﺴﺒﺖ %( 33/57ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺤﺮك )ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﭙﺮم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ازون ﺑﺮون %( 25/5ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺤﺮك )ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﭙﺮم 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي  .( 7ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 
 (.2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺠﻤ
  
  
  
  
  
  
  
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ :  7ﻧﻤﻮدار 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون
  
1531.0 + x232.1 = y
1459.0 = 2R
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  داري ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك اوﻟﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻌﻨﻲ دار  اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﻧﻴﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم و ﺗﺤﺮك اوﻟﻴﻪ آن راﺑﻄﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 590.0= 2r) ﻧﺪاﺷﺖ
  (.0002 ,.la te toilliW)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﭙﺮم  ﻲﻣﻮﺿﻮﻋﭼﻨﻴﻦ   (.61 .0= 2r) ﻧﺒﻮد
ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻤﻴﻨﺎل در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزه اﺳﭙﺮم ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن    Hpﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﺘﻮا واز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
  Hpو ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮ ( 2002 ,.la te estA ;0002 ,.la te toilliW)و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻄﻮر ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده 
( 8002 ,okzsereiC)ﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻟﻘﺎي ﺗﺤﺮك ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟ
  Hpﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻫﺮ   Hp، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻗﺒﻼً در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 
  (.8002 ,.la te ivalA)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  Hpﺪوده ذﻛﺮ ﻣﺤ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺤﺮك در اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  و در اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه درﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ وﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 .ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي  دارﻧﺪ
ﻃﻲ ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ روش ﺑﺮش ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ازون ﺑﺮون 
ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻟﻘﺎح  2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ  621ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  9ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح  04درﺻﺪ ﭘﺲ از  41/3و (  ﺳﺎﻋﺖ   4ﭘﺲ از % ) 72/4ﻛﻮر ﺷﺪه و درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻣﺬ
  (.5831ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﺻﺤﺖ روش ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺎزه اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮ 5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎراﻳﻲ روش و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ % 34/4درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﺎدل 
  (.7002 ,.la te irievoN naradaraB)اﺳﺖ 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻲ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي )آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ . ﻧﮕﺎه ﻛﺮد
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و اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ( 7002 ,.la te irievoN naradaraB)، اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 5831و ﻫﻤﻜﺎران، 
  .اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( 7831، ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي و ﻫﻤﻜﺎران)ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم دام و آﺑﺰﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺠﻤﺎد ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﻆ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻣﻲ ﺗﻮان در 
ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﻳﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي 
اﻳﻦ روش ﻳﻚ اﺑﺰار . ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎزده ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮاﻫﻢ 
  .ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم اﻧﻮاع 
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن و ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮري در آ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺎدل اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ . ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن، ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺨﻤﻚ، اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ، ﻧﮕﻬﺪاري 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن . را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ... ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي، اﻧﺠﻤﺎد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و 
ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﻌﺪادي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ روﺳﻴﻪ، اﻛﺮاﻳﻦ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (.6002 ,.la te ,trahniL ;9991 ,.la te snahsjalF)
و اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه،  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات 
  ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ  اﺷﺎره
  :ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺧﺰرﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﻣﻜﺎن  -
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري يﺗﻜﺜﻴﺮﻏﻴﺮ اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮان  -
 ﻛﻠﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺑﺎ ارزش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺟﻤﻊ آوري و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم اﻣﻜﺎن  -
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 ....، ﻗﺰل آﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ،  ارزش ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ -
 (ﻏﻴﺮ از آﺑﺰﻳﺎن) ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻳﺮان اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺎر ﺑﺮ روي  -
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟﺎري در ﺑﻌﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﺟﻨﻴﻦ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ  -
 ﺑﻨﻴﺎدي آﺑﺰﻳﺎن 
 ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺒﺎدل اﺳﭙﺮم ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﺠﺎريﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﺗﻮان  -
    ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /83
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از زﺣﻤﺎت آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
در اﻳﺮان،  PECﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ و ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ، دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻏﻔﺎرزاده ، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ 
دﻛﺘﺮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﺴﻴﻦ ،  دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
، دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﺮوﻗﻲ رﻳﻴﺲ ، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﺻﺤﺎﻓﻲزاده 
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﻲ، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ، 
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس ﺗﻮﻛﻞ ، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم و  درﻳﺎي ﺧﺰردﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي ، ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﺸﺎن در ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  .ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻃﻠﻮﻋﻲ ، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ  ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي 
ﻣﻬﻨﺪس و  ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻴﺰاده ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ،  ﺑﻬﺸﺘﻲ
در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪي ﭘﺮﺷﻜﻮه ، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
  .اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ  ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه ، از زﺣﻤﺎت ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﻜ
ﻣﻬﻨﺪس  ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻮروز ﻓﺸﺨﺎﻣﻲ، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ، ﻣﺎﻟﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﺤﺘﺮم اداري
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻧﻘﻲ آﺑﻴﺎر، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ، ﻛﺎﻇﻤﻲ، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ.. رﺿﻮان ا
 .ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و اﻣﺘﻨﺎن را دارﻧﺪ ﻤﺪي، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻣﻬﻨﺪس ﺷﻬﺮام ﻣﺤ و  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري( 3531. )و ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي، م. آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق .1
  .ﺻﻔﺤﻪ 092ﺗﻬﺮان، 
  .ﺻﻔﺤﻪ 511اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻖ ﺷﻨﺎس، رﺷﺖ، . ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن( 0831. )ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ش .2
دﻧﻴﺎي آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﻤﺎره . ﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﺎﻧﻮرانﺑاﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم، اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  (4831). ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي ، ش .3
  . 04-44.، ص ص 48، ﭘﺎﻳﻴﺰ 6
  ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون(. 5831. )و ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ،م. ﻋﻠﻴﭙﻮر، ع ؛. ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ش .4
 - 9. ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان .ﺠﻤﺪ دو ﺳﺎﻟﻪﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻨ( sutallets resnepicA)
  .813: ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت، ص . داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان. 5831ﺷﻬﺮﻳﻮر  7
و . ﻣﺤﺴﻨﻲ، م ؛ .ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ،م ؛ .ﭼﻜﻤﻪ دوز ﻗﺎﺳﻤﻲ، ف ؛ .ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ،م ؛ .ﻋﻠﻴﭙﻮر، ع ؛. ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ش .5
اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم . ﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰرﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫ(. 7831. )ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع
  .102. ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺳﻨﻨﺪج، ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت، ص 7831ﺧﺮداد  11-21دام و آﺑﺰﻳﺎن، 
   . ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر 5اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم  (2831). و ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي ، ش ، ﻋﻠﻴﭙﻮر،ع .6
  . ص ص. 2831زﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﭘﺎﻳﻴﺰ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮ
  32-82
، ﺳﺎل 2ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره . ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن( 7731. )ﺑﻬﻤﻨﻲ، م .7
  .9-03ﻫﻔﺘﻢ، ص ص 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ . ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آن( 6731. )ﭘﻮر ﻛﺎﻇﻤﻲ، م .8
  .31-22، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ص ص 3ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪار اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ازون ( 7731. )ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ، ا .9
، رﺷﺖ، 7731آذر  42-52اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، . ﺑﺮون، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ، ﻗﺮه ﺑﺮون و ﭼﺎﻟﺒﺎش
  .1ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت، ص 
40/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃﻲﺗﺎﻘ    
  
10. م ،ﻲﻠﻛﻮﺗ).1386 ( رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺮﻳﺎﺧذ ﻲﺑﺎﻳزرا)ناﺮﻳا يﺎﻬﺑآ .( شراﺰﮔ
هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .155 ﻪﺤﻔﺻ.  
11. س ،ﻲﻳﻼﻛ ﻞﻴﮔ ﻲﻧاﻮﺿر) .1377  ( ﻲﻠﻣ ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻦﻴﻤﺘﺸﻫ ،يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ شروﺮﭘ يﺎﻫ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑ
 ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ28- 26  ﻦﻤﻬﺑ1377 ص ص ،تﻻﺎﻘﻣ ﻪﺻﻼﺧ ،ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ،50-49.  
12. م ،يﺪﺑﺎﻋ. )1375( يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد مﺮﭙﺳا دﺎﻤﺠﻧا نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ .ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ . هﺎﮕﺸﻧاد
ﻲﻣﻼﺳا دازآ .نﺎﺠﻴﻫﻻ ﺪﺣاو .95 ﻪﺤﻔﺻ.  
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Abstract 
Sturgeon stocks are drastically decreasing in Caspian Sea during recent decades. This project has been proposed 
to collect the excess sperm of Caspian Sea Southern part sturgeon breeders, to cryopreserve and hold them for 
further use. 
During two spawning seasons (2006-2007), sperm quality and quantity analysis were conducted on 34 different 
male sturgeons of which 12 Persian sturgeon, 4 stellate sturgeon, 1 beluga and 1 ship sturgeon with better quality 
were chosen to cryopreserve. 
After dilution of fresh sperm with sturgeon sperm diluent (115 mM Tris, 23.4 mM sucrose and 15% DMSO) at 
the ratio of 1:1, the 0.5 ml straws were filled using special filling and sealing apparatus and frozen with a multi 
step freezing rate. To access the further quality and fertilization test, samples were thawed at 40 °C for 20 
seconds. 
During the project performance, 1010 ml of Persian sturgeon sperm , 110 ml of ship sturgeon sperm , 90 ml of 
stellate and 80 ml of beluga sperm were cryopreserved. The reduction of frozen-thawed sperm motility in 
comparison with fresh samples showed 10-52.3 % decrease, but there was not any significant differences 
between samples after 7 months preservation in liquid Nitrogen (P < 0.005). 
River caught Persian sturgeon samples showed higher sperm density in comparison with nonriverine breeders (P 
< 0.05). Data showed that stellate sturgeon sperm showed better resistance to freezing condition in comparison 
with Persian sturgeon spermatozoa. 
Fertilization tests (4 hours after fertilization)showed 27.4% and 58.2% fertilization rate in frozen-thawed stellate 
and Persian sturgeon spermatozoa, respectively. 
Key Words: spermatozoa, cryopreservation, percentage of motility, sperm bank, sturgeon, Caspian Sea 
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